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   A prospective, randomized multi-center study was conducted to assess the clinical effective-
ness of Lentinan, an immunomodulatory agent, in the metastatic prostate cancer. Of seventy-five 
patients enrolled from July 1987 to June 1992, 69 were eligible. All patients received hormonal 
therapy and chemotherapy using Tegafur p.o. at a dose of  400-800 mg/day. While 33 patients 
received Lentinan i.m. for at least three months, the other 36 did not. The dose of Lentinan 
was  2  mg weekly for inpatients and 4 mg every other week for outpatients. The mean age of 
treated and control patients was 70 (range; 53-83) and 71 (range; 50-86), respectively. The 50% 
survival length of treated and control patients was 48 and 35 months, respectively. The five-year 
survival rate of treated patients was 43% according to the Kaplan-Meier  :method, while that of 
control patients was 29%  (p<0.05). We conclude that Lentinan is effective in metastatic prostate 
cancer when incorporated into hormonochemotherapy. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 40: 119-123, 1994) 










































































レンチ ナ ンの副 作用 と考 え られ るGOT ,GOTの
軽 度 上昇,吐 気 で レンチ ナ ソ投 与 をそ れ ぞれ7月(73
歳)と1年9月(79歳)で 中止 した例 が あ った がL群
の適 格例 に入 れた.1993年4月末 の 時点 で,Kaplan-
Meier法でL,C群 の 生 存 曲線 を 描 く とFig.1の
よ う にL群 の5年 生存 率 は43%,50%生 存 期 間 は48












Wilcoxon検定 で有 意(P〈O.05)にL群 は予 後良 好
で あ った.
L群 の 予後 が 良 好 な ので,1993年1～3月 に埼 玉 が
ん セ ンタ ーに 通 院 中 の進 行 前 立腺 癌 で,本 研究 に登 録
され た 症 例 の リンパ球%,TB細 胞%を 測定 した .
Fig.2はリンパ球%でL群 は6～31% ,平 均17%,正
常 下 限 は15%で,11例中6例 が正 常 範 囲 に あ る のに 対
して,C群 は8～24%,平 均14.stao,正常範 囲 は11例
中3例 のみ で あ った ・T細 胞(CD2)の%(Fig.3)
は ・L群78～94%・ 平 均86%,C群62～90%,平 均80
%で 有 意(P<0・1)の 差 が あ った ・B細 胞(CD20)


















































レソチ ナ ンの 副作 用:GOT,GPTの 軽 度 上 昇1
例,吐 気1例 の 計2例,6%(2/33)の み で あ った.
考 察
前立 腺癌 は,Hugginsらの発表5)以来,内 分 泌療
法 が有 効 であ る こ とが一 般 に 認 め ら れ,最 近 では,
LH・RH誘 導体 の酢 酸 ゴセ レ リン が1991年9月に,
酢 酸 リュープ ロ レ リン が1992年7月 に 承認 され て
medicalcastration薬と して臨 床 に用 い られ て い る.
しか し,内 分 泌療 法 中に ホル モ ソ抵 抗性 とな って,再
燃癌 とな る例 や,最 初 か ら内分 泌 療 法に 不 応性 の前 立












































合わせて2週に1回4mg筋 注 とした ことは前述 し
た.投与期間は,可能なかぎり長期とし,最大5年 を
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